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CRÓNICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
S U S G R I P G I Ó N 
fin las oficinas del periódico, donde puede hacerge 
el pago peraonr\mente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. A.dmínigtrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
NO se admiten sellos de correos ni de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda E s p a ñ a ^ 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
P E R I O D I C O A G R I C O L A Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: CALLE DE VENTURA DE LA VEGA, NÚMERO 6 
(Próximo á la Carrera de San Jerónimo) 
^ DIRECTOR-PROPIETARIO: D . CECILIO S. DE ZAITIGÜI Y PARA 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico k 
precios conyencionales. La CRÓNICA DE VINOS T C E -
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
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El que desee comprar la mejor 
tabla de roble para cubería, dirí-
jase á D. Victoriano Echavarri, de 
Olazagutia (Navan-a). 
J O S É A Z A R O L A 
Azcoitia (Guipúzcoa) 
Compra y venta de cereales, 
legumbres, harinas, salvados, paja 
y todo género de ultramarinos. 
ante las Aduanas francesas 
Cuando en Abril último aprobó el 
Parlamento francés una resolución pa-
trocinada por la Comisión de Aduanas 
de la Cámara, dimos la voz de alerta 
sobre los peligros que envolvía para 
nuestros vinos dulces. 
La citada resolución, que por el mero 
hecho de quedar aprobada se convertía 
en ley, dice lo siguiente: «Cuando en 
un vino que contenga á la vez azúcar y 
alcohol, la cantidad de azúcar total 
(que se obtendrá reduciendo el alcohol 
al estado de azúcar y adicionando á su 
peso el peso fiel azúcar dosificado direc-
tamente) sea superior á 325 gramos por 
litro, el vino deberá ser considerado 
como habiendo sido apagada su fermen-
tación.» En cuyo caso deja de pagar los 
derechos del vino y se le exigen los de 
los mostos alcoholizados, que son cua-
tro ó seis veces más caros, según la 
concentración del líquido. 
Las Aduanas no aplicaron dicha dis-
posición hasta la primera decena de Ju-
nio, pero desde entonces no son peque-
ños los quebrantos y disgustos que nan 
ocasionado. 
La ley, ambigua ya de sí, se ha in -
terpretado por alguna Aduana del modo 
más contrario á nuestros intereses, pues 
si bien el criterio que la inspiró trataba 
de gravar los mostos más ó menos al-
coholizados, concentrados ó no, en be-
neficio de los productos similares fran-
ceses, no podía referirse en modo algu-
no, como luego veremos, á nuestros 
vinos dulces, Málaga, Moscatel, Gar-
nacha, Malvasía, etc., sea cual fuere su 
elaboración, marcas legítimas, de cons-
tante composición y reconocidas como 
tales desde tiempo inmemorial. 
Dejada tal arma en manos de las 
Aduanas, sucedió lo que ya nosotros 
pronosticamos, pues apoyadas en el 
texto estricto de la ley, y sin quererse 
fijar en marcas ni procedencias, han 
juzgado á los vinos de Málaga como 
si fueran mostos adicionados de al-
cohol. 
Cuantos razonamientos se hicieron 
presentes á la Administración, resul-
taron inútiles. Ni las palabras dichas 
por dos Ministros en la Cámara de Di-
putados, diciendo que consideraban los 
tinos de licor, para los efectos del de-
recho de Aduanas, como los vinos or-
dinarios, ni la Circular núm. 2.127 de 
la Dirección de Aduanas, de la que re-
sulta gue los vinos de licor continua-
rán siguiendo el régimen de los vinos 
comunes, han servido de nada. Ade-
más, nunca en las Cámaras se creyó 
involucrar en esta resolucmi á ios v i -
nos de licor. 
Mas, como según las Aduanas, los 
zumos de uvas concentrados y ciertas 
mistelas presentan caracteres iguales ó 
parecidos á los vinos de Málaga, pues-
to que pasan de 325 gramos de azúcar 
por litro, incluyendo el procedente del 
alcohol, de ahí que en la duda fueron 
detenidos, exigiéndoles derechos pro-
hibitivos. 
Viendo que las Aduanas, amparadas 
ppr la ambigüedad de la ley, no que-
rían admitir la distinción ó diferencia 
que existe entre dichos vinos, ya que 
para ellas era cuestión de apreciación, 
nos vimos obligados á elevar respetuo-
sa queja sobre lo que estaba sucedien-
do en perjuicio y descrédito de nues-
tros vinos dulces, en donde siempre 
los intereses españoles han encontrado 
seguro apoyo y defensa, y de su va-
liosa intervención ha resultado, como 
en justicia procedía, que las Aduanas 
se inspiren en un criterio más equitati-
yo y justo, no equiparando nuestros 
Málagas y vinos dulces de marca á los 
zumos de uva, más ó menos concen-
trados v alcoholizados, por más que 
jasen de 325 gramos de azúcar por 
Los fabricantes y exportadores de 
esta clase de vinos, deben, sin embar-
go, tener presente para lo sucesivo que 
la densidad ó licor debe referirse siem-
pre á 15° de temperatura, pues, como es 
fácil comprender, no es lo mismo ope-
rar á 28° que acusa el termómetro en 
los laboratorios de la Enotécnica estos 
días, que á la temperatura mencionada, 
ya que un Málaga que tenga 11° Bau-
mé de densidad ó licor á 28°, resultan 
130,2 hecha la corrección de temperatu 
ra á 15ü, y si, como lo practican algu-
nas Aduanas, antes de determinar el l i -
cor evaporan el alcohol que tienen los 
vinos y lo sustituyen con agua vol-
viendo el líquido al volumen primitivo, 
entonces resulta el mismo vino con una 
densidad ó licor de 15 grados 4 décimas. 
Sólo así comprenderán la diferencia que 
acusan las densidades tomadas á dife-
rente temperatura y con separación ó 
no del alcohol que contiene el vino. 
Igualmente deben no olvidar, al prac-
ticar la suma total del azúcar, que á un 
vino que tenga 14ü de riqueza alcohó-
lica, por ejemplo, corresponden 237 gra-
mos de azúcar por litro. 
Mucho hay que decir sobre tales mé-
todos de análisis, así como con respec-
to á determinar ó dosificar el azúcar l i -
bre ó el licor por los densímetros y no 
químicamente, como debe hacerse, pues 
nadie ignora que no es todo azúcar la 
densidad de un licor, sino que tiene sa-
les, gomas y otras materias que hacen 
variar bastante la cantidad exacta de 
azúcar en un líquido ó vino. 
Estas cuestiones tendrán que tenerse 
presentes si las Aduanas, contra lo 
que es de esperar, vuelven á extremar el 
rigor, y nosotros no las perderemos de 
vista, máxime en estos tiempos en que 
la poca y laboriosa venta de los vinos 
ordinarios no deja apenas remuneración 
alguna, cuando no resulta ruinosa, y 
son los llamados de licor, dulces ó no, 
los únicos que dan margen á pequeños 
beneficios. 
ANTONIO BLAVIA. 
Por la Dirección de Agricultura se 
publicará de un día á otro en la Gaceta 
un resumen de las operaciones efectua-
das en la campaña de extinción contra 
la langosta y gastos satisfechos hasta 
el 30 de Junio último. 
Las provincias que con mayor ó me-
nor intensidad han sido invadidas por 
la langosta son las de Almería, Avila, 
Badajoz, C á c e r e s , Canarias, Ciudad 
Real, Córdoba, Cuenca, Gerona, Huel-
va. Jaén, León, Madrid, Murcia, Falen-
cia, Salamanca, Sevilla, Toledo y Za-
ragoza, en las que han denunciado las 
Juntas municipales una extensión in-
vadida de 443.945 hectáreas, cuya com-
I probación por el servicio agronómico 
se ha efectuado en 231.588, encontrán-
dose por éste notables diferencias de 
más y de menos en las superficies de-
claradas, á causa de la poca escrupu-
losidad con que aquellas Juntas eiec-
túan los acotamientos. 
Esas deficiencias en los trabajos en-
comendados á las Juntas han sido la 
causa principal de que la campañaf 
aunque de resultados satisfactorios, nó 
haya sido todo lo eficaz que debiera. 
De los diferentes medios de destruc-
ción empleados, como son las rotura-
ciones con arado común, con los de 
vertedera, escarificadores, azadas y ras-
trillos de mano, debe darse la preteren-
cia, en terrenos de fondo y poco acci-
dentado, á la labor hecha con arado de 
vertedera, por la profundidad á que 
entierra los mosquitos; los escarifica-
dores en terrenos de poco espesor, y las 
herramientas de mano en los demás, 
pues el arado común, por la distancia 
á que quedan los surcos unos de otros, 
y por no desmenuzar bien la tierra, su 
efecto útil apenas si alcanza un 40 
por 100. 
El ganado de cerda y las aves insec-
tívoras han dado también muy buenos 
resultados en donde se han empleado. 
Avivado el germen, se han utilizado 
contra el mosquito y saltón las zanjas, 
los buitrones, las vallas con tela de 
hule, las de zinc, los canales de fuego, 
la gasolina y los insecticidas adquiri-
dos á los Sres. Gomar, Calzadilla y 
Guerra. 
Otros insecticidas ensayados fueron 
I desechados por sus resultados insigni-
ficantes en relación con su elevado 
precio. 
De las experiencias realizadas, re-
sulta que los insecticidas adquiridos 
han producido efectos bastante satis-
factorios, por más que sólo pueden 
utilizarse con éxito en las primeras 
edades del insecto, siendo el único ver-
daderamente eficaz en todo tiempo la 
gasolina. 
Se enumeran las dificultades que 
hubo para adquirir la gasolina en el 
extranjero, por no haberse podido ob-
tener que se le eximiera del pago de 
los derechos de aduana, y los entorpe-
cimientos para que llegara á tiempo á 
muchos puntos por falta de material 
de transporte en los ferrocarriles y por 
la pretensión de varios rematadores del 
impuesto de consumos de que pagara 
derechos, hasta que por el Ministerio 
de Hacienda fué exceptuada de ese t r i -
buto. 
El crédito concedido por Real orden 
de 22 de Enero último, fué de 1.000.000 
de pesetas 
Gastado desde l.9 
Junio: 
Importe de indemnizaciones á los' 
Ingenieros jefes y ayudantes del servi-
cio agronómico, á razón de 15 pesetas 
por día los primeros y 10 los segundos, 
19.930 pesetas. 
Haberes ó indemnizaciones del per-
sonal temporero de Ingenieros agró-
nomos y peritos agrícolas, á 3 y 20 pe-
setas los primeros, según se dedicaban 
á trabajos de gabinete ó de campo, y á 
4 y 14 los segundos por idéntico ser-
vicio, 123.237. 
Gastos de reconocimiento de insecti-
cidas, carga y descarga de los mismos, 
conducción á los depósitos, material 
de oficinas y otros menores, 9.044,25. 
3.000 planchas de zinc, 1.200 clavos 
para sostener las vallas y postes de las 
mismas , 11.486,75. 
24.458 cajas de gasolina, de 36 litros, 
á 19,50, 20, 20,25, 20,30, 20,85, y 21 
pesetas caja, 498.712,50. 
4.000 cajas insecticida Gomar, de 36 
litros, á 17 pesetas caja, 68.000. 
950 cajas insecticida Calzadilla, de 
36 litros, á 40 pesetas caja, 38.000. 
3.400 frascos de insecticida Guerra, 
á 20 pesetas, 68.000. 
Transportes por ferrocarril, 35.316,60. 
Recaudado por los Ingenieros, á ra-
zón de 2 pesetas por caja de insecti-
cida, entregadas á las Juntas munici-
pales é ingresado en el Tesoro con 
cargo á este crédito, 51.277. 
Queda un saldo para los trabajos 
hasta 31 de Diciembre, de 179.549,90 
pesetas. 
FÁBRlCi DE PRWTOS TÁBI1I1S 
DE R E N T E R Í A 
El último día de Agosto último se 
inauguró tan importante fábrica. A la 
hora anunciada, y hallándose presentes 
todos los invitados, empezó á funcionar 
la maquinaria, con perfecta regulari-
dad, al objeto de dar principio á la fa-
bricación de productos tártricos que se 
extraen de ios tártaros y heces del 
vino, que es la primera materia, base 
de la fabricación, proponiéndose diaria-
mente extraer de 800 á 1.000 kilogra-
mos de los productos citados. 
El capital social aportado á la pro-
ducción expresada asciende á la canti-
dad de 600.000 pesetas, y la Sociedad 
anónima, que lleva el nombre de So-
ciedad Anónima de Productos Tártri-
cos, está regida por un Consejo de ad-
ministración, cuyo Presidente es don 
Leandro Uranga, conocido industrial y 
Vicepresidente de la Diputación de 
Guipúzcoa, cuyas iniciativas y sufi-
ciencias en los negocios es ya por sí 
sola una garantía de acierto. 
Entre las personas principales y más 
conocidas que figuran en el Consejo, 
se hallan D. Francisco Gascue, don 
Víctor Samaniego, señor Marqués de 
Murua, D. J. Lardy, D. Andrés Mocha-
les, D. Ginés Pereantón y otros cuyos 
nombres no recordamos. 
A l frente de la fábrica, como director 
gerente, con grandes conocimientos en 
los negocios, alientos é iniciativas, se 
encuentra D. Antonio Cassan, y como 
director técnico el ilustrado Ingeniero 
Sr. Michelena. 
Se halla el edificio emplazado á un 
lado de la carretera de Irún, á orillas 
del río, en la risueña vega que se ex-
tiende de Rentería á Lezo, y en el lími-
te de ambas jurisdicciones. 
En frente, sin más que atravesar la 
caja de la carretera en sentido longitu-
dinal, se halla la estación del ferroca-
de Enero á 30 defrpre de actualidad. 
r r i l , que además de la vía arriba expre-
sada y de la ñuvial, hacen fáciles las 
comunicaciones y favorecen los medios 
de exportación. 
Ocupa el salón principal de la fábrica 
unos 65 metros de latitud, 12 de lon-
gitud y 10 de altura, y existen además 
en el edificio departamentos á propó-
sito para almacenes, local especial de 
calderas y maquinaria y otras depen-
dencias. 
Toda la maquinaria es nueva y mo-
dernísima, traída exprofeso de Ale-
mania é instalada por un Ingeniero 
extranjero de reconocida competencia. 
GALLINAS JIDORAS 
¿En qué época debe renovarse el ga-
llinero? ¿De qué edad no deben pasar 
las gallinas ponedoras? 
He aquí dos cuestiones que son siem-
Contestamos á la primera, diciendo 
que la estación que sin duda alguna es 
más conveniente para la regeneración 
del gallinero, es e l otoño; he aquí 
por qué: 
En esta época del año las pollas na-
cidas en la primavera han adquirido ya 
su completo desarrollo. 
Tienen buena estatura y bellos colo-
res. Bien pronto, al cabo de algunas se-
manas todo lo más, empiezan á poner, 
y el labrador puede recoger, durante 
todo el invierno, hermosos y abundan-
tes huevos. 
La segunda cuestión exige respuesta 
más larga, porque lleva en ella el se-
creto de la prosperidad ó decadencia 
económica del gallinero. 
Antes de poner el primer huevo, el 
ovario de la polla encierra de 400 á 650 
huevos, según la mayor ó menor pro-
pensión á poner que posee la raza á la 
cual pertenezca. Así, una polla de Ham-
burgo—reina de las gallinas ponedo-
ras—tiene un rosario de huevos que 
llega algunas veces á 700; mientras 
que la Brahma—reina de la belleza— 
apenas da de 350 á 400 desde que nace 
hasta que muere. 
Las gallinas viejas no ponen nunca 
huevos en invierno; en verano sola-
mente ponen dos ó tres di is por sema-
na, descansando ocho por cada quince 
días Apuesta. En conjunto, su produc-
to es de 60 á 10Ó huevos por año. 
Como se ve, esto es poco rendimien-
to, y el labrador, en vez de ganancia, 
encuentra pérdida en el gallinero. 
Todo lo contrario sucede con las ga-
llinas jóvenes: éstas ponen á maravilla. 
No suspenden período de puesta más 
que á los cuatro ó cinco días, y sola-
mente descansan uno; por lo cual, el 
número de los huevos que dan por año 
es verdaderamente prodigioso. 
Se citan varios ejemplos de pollas de 
Cambine, que han dado á su propieta-
rio un rendimiento anual de 270 á 295 
huevos. 
Esta cifra es excepcional; y aunque 
es cierto que no todas las gallinas jó-
venes dan este producto, no lo es me-
nos que ponenmuoho más que las vie-
jas. Todo aficionado á la gallinicultura 
estará de acuerdo sobre este punto, 
porque cada uno ha podido juzgar por 
él mismo lo que dejamos dicho anterior-
mente. 
¿A qué edad, pues, debe desecharse 
una ponedora? 
Algunos dicen que á los cuatro años; 
nosotros afirmamos que á los tres, por 
las razones siguientes: 
E l primer año, una polla da 34 á 75 
huevos. 
El segundo, la misma gallina da de 
100 á 160. 
El tercero, de 90 á 140. 
El cuarto, de 65 á 95. 
El quinto, de 40 á 78. 
Por consiguiente, el rendimiento de 
una gallina vieja va siempre disminu-
yendo de año en año, hasta quedar re-
ducida á 60 huevos por año cuando la 
gallina tiene ocho. 
Cor reo A g r í c o l a y M e r c a o t i l 
( N U E S T R A S C A R T A S ) 
DE ANDALUCIA 
Montllla (Córdoba) 22.—Precios co-
rrientes sobre vagón: Trigos recios, de 
41 á 42 reales fanega; ídem blanqui-
llos, de 43 á 44; cebada, á 25; habas, 
á 41 las mazaganas y 42 las morunas; 
alpiste, á 50; arvejones, á 42; harinas 
cilindradas, á 18 reales arroba las pri-
meras clases, y 17 las segundas; ídem 
recias, á 14,50 y 13, respectivamente. 
El aceite, á 48 reales la arroba, sin en-
vase.—/. O. L - C . 
Espejo (Córdoba) 21.—Cotiza-
mos: Trigo, á 40 reales fanega; ceba-
da, á 24; garbanzos, de 55 á 100; ha-
bas, á 38; aceite, á 49 reales la 
arroba. 
Bueyes de labor, á 2.000 reales; no-
villos de tres años, á 1.700; añojos y 
añejas, á 700; vacas cotrales, á 1.100; 
cerdos al destete, á 55; ídem de seis 
meses, á 100; ídem de un año, á 140; 
ídem de año y medio, á 190.—.57 Co-
rresponsal. 
•% Sevilla 22.—En la última se-
mana se han hecho muchas é impor-
tantes ventas de aceituna, quedando ya 
pocas haciendas sin contratar. Con la 
activa demanda subieron los precios. 
Pocas entradas de aceite, pagándose 
en general, de 50 á 51,25 reales la 
arroba. Sobre la próxima cosecha se 
reciben buenas noticias de Jaén, Cór-
doba y otras provincias. 
Como la cosecha de cereales ha sido 
buena en España, los precios tienden á 
la baja. Aquí cotizamos sobre muelle: 
Trigos fuertes semoleros, de 46 á 48 
reales fanega; ídem corrientes, de 44 
á 46; ídem blanquillos, de 47 á 48. 
Activa demanda de cebada para el 
Norte de la Península; así es que se 
sostiene el precio de 24 reales fanega. 
La avena es también muy solicitada 
para el extranjero, detallándose la ne-
gra de 23 á 24, y la rubia de 22 á 23. 
Los altramuces se pagan de 27 á 30 
reales fanega; alpiste, de 52 á 55; 
maíz, con activa demanda, de 41 á42 ; 
habas, á 45 las mazaganas, 46 las pe-
queñas y 50 las tarragonas; garban*-
zos, de 80 á 100 los duros, y de 110 á 
160 los tiernos.—El Corresponsal. 
Jaén 20.—El tiempo viene sien-
do excelente para los olivos; las acei-
tunas se desarrollan bien. Esto aumen-
ta las ofertas de aceite, consiguiéndose 
con más facilidad que antes los buenos 
aceites lampantes, á 49,50 reales arro-
ba, cuyo precio es de creer descienda 
muy en breve, porque los pedidos es-
casean. Cierto que las existencias son 
también reducidas. 
De Andújar tengo las mismas noti-
cias sobre el estado de los olivos y si-
tuación del mercado de aceites.—R. 
Córdoba 21 . — Encalmado el 
mercado de aceites; muy poca deman-
da. Sin embargo, el precio es casi el 
mismo (hoy se detalla á 50 reales arro-
ba sobre vagón), pero los propietarios 
muéstranse más animados para ceder 
sus existencias, que no son muchas.— 
E l Corresponsal. 
DE CASTILLA LA NUEVA 
Chinchón (Madrid) 19.—Se aproxima 
la vendimia, que se cree empezará aquí 
el 30 de Septiembre ó 1.° de Octubre. 
La cosecha es regular; algo menor, 
según dicen, que la del año pasado. La 
uva está bien, particularmente la de 
viñas de riego en la vega, que en años 
cuyo verano y otoño son secos dan un 
fruto excelente. 
Respecto á precios nada se sabe aún. 
Desde ahora puede afirmarse que el que 
se fije parecerá caro á los compradores 
y barato á los vendedores. Y es que 
todo el mundo quiere la conveniencia 
propia y no la conveniencia ajena, ol-
vidándose de ese término medio que 
pudiera llamarse la común justicia. 
De vino tinto trasegado en las cue-
vas habrá aún unas 140.000 arrobas. 
El precio oscila entre 8 y 11 reales, se-
gún clase. Lo de primera se vende casi 
todo á 10 reales arroba.—^7 Corres-
ponsal. 
Moral de Calatrava (Ciudad 
Real) 22.—La cosecha de uva es muy 
corta, y como los compradores sólo 
quieren pagar á 3 reales la arroba cuan-
do más, están retraídos los cosecheros. 
Creo tendrán que subir el precio. 
E l vino tinto se cotiza á 11 reales la 
arroba y e l blanco, á 10. El aceite, á 
47 reales y el candeal, á 4 2 ídem la fa-
nega.—R. 
Granátula (Ciudad Real) 23.— 
Precios corrientes: Vino tinto y blanco, 
á 8 reales arroba; vinagre, á 10; aguar-
diente anisado de 28°, á 50; lana blan-
ca y negra, á58 ; queso fresco del país, 
á 100; patatas, á 5; candeal, á 48 rea-
les fanega; jeja, á 44; cebada, á 18; 
centeno y panizo, á 40. 
Las uvas se pagan á 4 reales arroba 
las tintas y á 3 las blancas.—Z7w Suls-
criptor. 
CRONICA DS Y I H O S T C U R I A L E S 
#% Navalmorales (Toledo) 19.—El 
mercado de cereales encalmado, debi 
do, sin duda, á la desconfianza que van 
sintiendo los labradores por la falta de 
lluvias, que influye para que se absten-
gan de hacer compras del inmejorable 
trigo para simiente que aquí se pro-
duce. 
Los precios de las pocas ventas son 
los siguientes: 
Trigo candeal, á 10,50 pesetas la fa-
nega; cebada, á 5 ídem; avena, á 5 
ídem; habas, á 10 ídem; algarrobas, á 
6,50; garbanzos, á 5 pesetas la arro-
ba; aceite, á 12 ídem, quedando unas 
10.000 por vender.—/. G. M . 
Villarrubia de los Ojos (Ciudad 
Real) 19.—Se preparan las operaciones 
de vendimia, con exageración relativa 
en jornales, especialmente en los ca-
rros, y en cambio se temen unos pre-
cios ruinosos en la uva; la cosecha re-
sulta hasta hoy buena, y esto mismo 
puede decirse de la aceituna, que se 
mantiene en las mejores condiciones. 
El mercado paralizado por completo, 
y de precios siguen el candeal á 44 rea-
les, y la cebada á 18 fanega; vino tinto 
y blanco, á 6 y 7 reales arroba; aceite, 
á 50 ídem id.; miel, á 35 ídem id .— 
/ . A?. 
DE CASTILLA LA VIEJA 
Fuentepelayo (Segovia) 22.—En la 
semana última han regido los siguien-
tes precios: Trigo, á 43 reales las 92 
libras; centeno, á 31 la fanega; cebada, 
á 27; algarrobas, á 29; garbanzos, á 
140 los superiores, 126 los regulares y 
100 los medianos; harinas, á 17, 16 y 
15 reales la arroba; vino tinto, á 12 
reales cántaro; vinagre, á 10 ídem.—M 
Segovia 22.—Precios sin de-
rechos de consumos: Vinos de Arganda 
y Chinchón, á 17 reales cántaro; ídem 
de la Ribera, á 12; trigo, á 44 reales 
las 94 libras; centeno, á 30 ídem la 
fanega; cebada, á 26; algarrobas, á 32; 
aceite superior, á 56 reales la arro-
ba.—C. 
A Ríoseco (Valladolid) 20. - E l 
precio del trigo ha descendido; en los 
últimos días se ha conseguido al detall 
á 43 reales las 94 libras. 
Por partidas se ofrece á 44, pero sólo 
pagan á 43. 
Procedentes de rentas entra bastante 
trigo. 
Tiempo fresco.—C. 
*% Falencia 22.—Precios: Trigo, 
á 44 reales las 92 libras; centeno, á 31 
las 90 ídem; cebada, á 26 reales la fa-
nega.—C. 
*** Aranda de Duero (Burgos) 22.— 
La cosecha de vino no será lo que en 
un principio prometieron los viñedos 
por los daños que han causado el m i l -
diu y los rots, pero todavía puede ser 
regular en este término. 
Precios: Trigo blanco, á 43 reales la 
fanega; ídem rojo, á 41; centeno, á 31; 
cebada, á 28; algarrobas y yeros, á 32; 
avena, á 19; harinas, á 16, 15 y 14 
reales arroba; vinos, á 10 reales cán-
taro los tintos, y de 12 á 13 los cla-
retes.—67. 
*** Medina del Campo (Vallado-
lid) 19.—Cotizamos: Trigo, de 44,25 
á 44,50 reales la fanega; centeno, á 30; 
cebada, de 27 á 28; algarrobas, de 30 
á 30,50; garbanzos, de 100 á 180. 
Tendencia indecisa y bueno el 
tiempo.—T. M. R. 
DE CATALUÑA 
Barcelona 20.—En la anterior sema-
na menudearon las ofertas de trigo. 
Arribaron á la plaza por ferrocarril 
540 vagones, y 200.000 y pico de kilos 
por mar , de Sevilla, Málaga, Almería y 
San Feliú. Se vendieron unos 300 va-
gones. 
Los precios cotizados en Lonja fue-
ron: 
Salamanca, de 45 á 45,25; Aróvalo, 
de 46 á 46,25; Zamora, á 44,25; Hem-
brilla, línea Ariza, á 44,75 y 45; Peña-
fiel, á 45; Valladolid, á 45,25; Sanchi-
drián. Avila y línea Segovia, á 46; Ex-
tremadura, á 29,50 pesetas los 100 k i -
los, con saco bordo Barcelona. 
Oficialmente han señalado: 
Candeal Castilla (añejo), de 31,59 á 
31,81; nuevo, á 30,90; Yeski, de 32,72 
á 33,18; Novorosiski, á 32,27; blanqui-
llo Sevilla, de 29,50 á 3ü,25; Aragón, 
monte, de 32,72 á 33,18; huerta, de 
29,54 á 29,99; hembrilla, de 31,36 á 
31,81; comarca, de 28,63 á 29,99 pese-
tas ios 100 kilos.—El Corresponsal. 
Mora la Nueva (Tarragona) 17. 
Por terminada puede darse en este tér-
mino y en casi toda la comarca la reco-
lección de las almendras, la cual ha 
dado, á lo menos en esta localidad, en 
general, un resultado satisfactorio. Los 
cosecheros se muestran algo retraídos 
á vender porque los precios no respon-
den á sus aspiraciones, toda vez que las 
mollares se pagan á 20 pesetas cuarte-
ra, y las fuertes, á 18. 
Del 20 al 25 daráse principio á las 
operaciones de la vendimia, la cual este 
año será bastante regular en cantidad, 
y si continúa el tiempo seco como aho-
ra será superior en calidad. De precios 
nada se dice, á pesar, como digo, de 
estar encimado la recolección, hacien-
do esto presumir que también serán 
poco remuneradores.—jE7 Corresponsal. 
i \ Valls (Tarragona) 19.—Estamos 
en la misma expectación como en la 
semana anterior, respecto al comercio 1 
de vinos y alcoholes; pero sí se puede 
decir que se han hecho algunos ajus-
tes de espíritu de clase superior, pero 
en resumen son de escaso interés para 
poder preparar en la cosecha próxima 
algún movimiento. En avellana y al-
mendra se hace el mercado muy silen-
ciosamente, porque ni se nota el movi-
miento que deseamos en la cosecha 
nueva. 
Espíritus.—De vino destilado, la je-
rezana de 68 Cortés y 35°, á 59 duros. 
Oru jo, la jerezana de 68 Cortés y 35°, 
á 54 duros. 
Vinos.—Los blancos, de 12 á 15 pe-
setas carga de 121,60 litros, según cla-
se y grado; tintos, de 11 á 15. 
Avellana.—Negreta, de 20 á 22 pe-
setas; de segunda clase, de 18 á 20, 
cuartera de cosechero. 
Almendra.—MOUZT, de 21 á 22 pe-
setas cuartera de cosechero.—M Co-
rresponsal. 
DE LEON 
Toro (Zamora) 19.—Se está haciendo 
la vendimia por esta comarca, habiendo 
disminuido bastante el tamaño del fru-
to á consecuencia de la sequía. 
Además, las viñas se encuentran bas-
tante deterioradas á consecuencia de las 
enfermedades que han sufrido, tales 
como el mildiu, la langosta y algo de 
filoxera; pero de todas suertes, es de 
esperar buen rendimiento en la uva. 
Existencias de vino añejo tenemos 
unos 70.000 cántaros próximamente, 
que hoy se cotizan al precio de 9, 10 y 
11 reales, siendo la extracción bastante 
regular. 
Para pedidos y detalles pueden diri-
girse al Corresponsal que subscribe.— 
R. Q. R. 
Venialbo (Zamora) 20.—Cotiza-
mos: Vino tinto, de 10 á 13 reales cán-
taro, según la clase; uva albillo, se ha 
vendido á 26 y 28- reales la carga de 
ocho arrobas; patatas, á 4 y 4,50 ídem; 
trigo, de 40 á 44 reales la fanega; cen-; 
teño, de 28 á 30 ídem; algarrobas, de 
29 á 30 ídem; cebada, á 28 ídem.— 
J . D. M. 
León 22.—Por noticias que re-
cibo de varias comarcas de la provincia, 
la cosecha de vino es muy escasa por el 
mildiu y la filoxera. Lo propio ocurre 
en las provincias de Salamanca y Za-
mora. 
En nuestro mercado han regido los 
siguientes precios: Trigo, á 45 reales la 
fanega el añejo, y 42 el nuevo; cente-
no, á 32; cebada, á 24; garbanzos, de 
140 á 150.-C. 
Salamanca 22.—Precios: Trigo 
barbilla, á 42 reales fanega; ídem ru-
bión, á 45 sobre vagón; ídem candeal, 
á 45 en panera; centeno, á 30; cebada, 
á 25; avena, á 21; algarrobas, de 30 á 
32; garbanzos, de 90 á 170, según co-
chura y tamaño. 
En la feria se ha cotizado en baja el 
ganado mular y el vacuno.—C. 
Mansilla de las Muías (León) 21. 
A continuación anoto los precios co-
rrientes en esta plaza: Trigo, á 4 3 rea-
les fanega; centeno, á 30; cebada, á 27; 
algarrobas, á 30; yeros, de 35 á 36; len-
tejas, á 40; avena, de 17 á 18; garban-
zos, á 140, 100 y 80; habas, á 40; hari-
nas, á 16, 15 y 14 reales arroba; vino 
blanco, de 14 á 15 reales cántaro; ídem 
tinto, á 15; vinagre, á 10. 
Bueyes de labor, de 2.000 á 2.300 rea-
les uno; novillos de tres años, á 2.500; 
añojos y añejas, de 1.000 á 1.200; va-
cas cotrales, á 1.200; carneros, de 80 á 
84; ovejas, de 48 á 50.—jl/. 
DE M U R C I A 
J u m i l l a (Murcia) 19.—Comenzó la 
vendimia, pagándose la uva á 2 reales 
la arroba, con tendencia al alza. Los 
propietarios se resisten á ceder á dicho 
precio. 
Como la demanda de alcohol es gran-
de, espérase suba la cotización del vino 
para los alambiques, que hoy es de 8 á 
9 céntimos por grado y arroba. Gracias 
á la destilería se va dando salida á los 
vinos, aunque á bajos precios. Hay que 
proteger la fabricación de alcoholes 
vínicos, proscribiendo á todo trance los 
industriales.— ün Subscriptor. 
DE NAVARRA 
Carcastillo 19.—La cosecha de uvas 
es regular en cantidad, pero de tan ex-
celente clase, que son varios los nego-
ciantes de fuera que harán importantes 
compras para mezclar con frutos infe-
riores. Espéranse buenos precios. 
Activa demanda de cereales, á estos 
precios: Trigo, á 5,75 pesetas el robo 
(28,13 litros); cebada y maíz, á 2,75. 
E l Corresponsal. 
Andosilla 18.—Se ha vendido 
un vagón de vino á 6 reales cántara 
(11,77 litros), y 500 robos de trigo, de 
21 á 22 reales. La cebada, á 12; avena, 
á 11; habas, á 14.— Un Subscriptor. 
DE LA RI0JA 
Hormilla (Logroño) 21.—Es un des-
consuelo ver los viñedos, pues están 
arrasados por el mildiu y los rots; no 
se ve un racimo, excepto en alguna la-
dera, en las que ha empezado el fruto 
á madurar en malas condiciones, por-
que hasta en dichas laderas se van que-
dando las cepas sin hojas. Para com-
prender la magnitud del desastre que 
lamentamos, basta consignar que el 
año pasado recolectó este pueblo cien-
to diez mil cámaras de vino, y en el 
presente difícilmente se cosecharán 
diez mil. Además, la filoxera se ex- j 
tiende mucho. 
Paralizada la venta de vinos, ha-
biendo todavía 28.000 cántaras de cla-
rete, buena clase. Se cotiza de 10 á 11 
reales, á cuyos precios se han hecho 
las últimas cubas para Laredo y la 
provincia de Burgos. 
Se terminó la recolección de cerea-
les, resultando buena la de cebada, y 
la de trigo y avena, superior. Esto ate-
núa algo el desastre vitícola. 
Nos han visitado el señor Ingeniero 
y Ayudantes de la provincia, en unión 
del rematante del segundo trozo de la 
carretera de Nájera á Haro, cuyo cami-
no pasa por nuestro término y el de 
Ollauri. Actualmente hay trabajando 
en dicha carretera sesenta braceros, 
casi todos de este pueblo y los inme-
diatos, esperándose tomen más jorna-
leros, los que ganan seis reales diarios 
En la traída de aguas se emplean ca-
torce braceros de este pueblo, ganan-
do 10 reales. 
El trigo, de 42 á 43 reales fanega; 
cebada, de 28 á 30; avena, de 22 á 25; 
patatas, á90 céntimos la arroba, prome 
tiendo la cosecha, pues hay humedad 
para que se desarrolle bien el tu-
bérculo. 
Para más informes dirigirse al Co-
rresponsal que subscribe.—Lucas Fer-
nández. 
#% Ficiego (Alava) 22.—Después de 
largo silencióle escribo para darle cuen 
ta de las calamidades que sufrimos, las 
que nos obligarán á dejar sin cultivo 
nuestros viñedos. Por el mildiu, y no 
haberse aplicado á aquéllos el caldo 
cupro-cálcico, se han perdido las tres 
cuartas partes de la cosecha de uvas 
Además, por retaguardia, y ya recono-
cida, tenemos la filoxera, que en tres 
años puede invadir totalmenre nuestro 
término. Pues bien; si en los pocos años 
que nos restan de producción vinícola 
perdemos la cosecha por otras plagas, 
claro es que será imposible labrar los 
viñedos. 
Para colmo de males, de los ricos 
vinos que tenemos en las cuevas nadie 
se acuerda como no sea para gravarlos, 
como hoy sucede, con el 200 por 100 
de su valor ai entrar en las poblaciones. 
Mientras no se prohiba la fabricación de 
los alcoholes industriales, se rebajen 
las tarifas ferroviarias y se quite ese 
inicuo y asqueroso gravamen de con 
sumos, no podrán vivir ya los pueblos 
vitícolas. 
Precios del mercado: Aguardiente de 
vino, de 50 á 60 reales la cántara de 
16,04 litros; ídem de orujo, sin exis-
tencias; vino de corazón, de 16 á 20; 
ídem de medio, de 12 á 13; ídem de 
lágrin^a, de 8 á 10; trigo, á 42 reales 
fanega; cebada, á 30; garbanzos, á 110 
y 120; caparrones, á 70; alubias, á 76; 
habas, á 60. 
El que desee más informes de este 
mercado diríjase al Corresponsal que 
subscribe.—/mí/imo Crespo Ruiz de 
Ubago, 
Treviana (Logroño) 22.—Muy 
mediano el estado del viñedo por la 
fuerte invasión de mildiu; la cosecha 
de uva será escasa. 
Las existencias de vino se estiman 
hoy en unas 18.000 cántaras, cotizán-
dose de 11 á 12 reales. 
La cosecha de cereales ha sido muy 
satisfactoria.—A. 
DE VALENCIA 
Alicante 19. Vinos.—Se nota una 
pequeña animación en la propiedad, y 
esto es debido al alza experimentada 
por los alcoholes. 
En cuanto á la exportación, continúa 
tan paralizada como antes, ya que la 
lucha es imposible dados los precios 
bajos á que se cotizan los vinos en la 
vecina República. 
Almendra. —hoz mercados de este 
fruto acusan bastante desanimación en 
el negocio, así es que los precios van 
descendiendo. 
En nuestra plaza las planetas cla-
ses corrientes, únicas que se han pre-
sentado hasta la fecha para la venta, se 
vendieron en la semana última á 28,50 
pesetas arroba, es decir, 1,50 menos 
que la semana anterior. 
A juzgar por la desanimación que 
reina en el mercado y la cosecha habi-
da en nuestra provincia, que ha sido 
bastante buena, los precios seguirán 
bajando. 
Azafrán.—De la Mancha, puro, cla-
se 1.a, á 40 pesetas los 460 gramos; su-
perior, á 42. Hay clases de menos pre-
cio en inferior calidad. 
Aceite.—Los mercados de Andalucía 
acusan por ahora desanimación en las 
ventas de aceites, á pesar de la baja ex-
perimentada en los precios. 
Cotizamos: Andaluz, á 18 las clases 
corrientes, 19 las superiores y 20 las 
superfinas, la arroba de 11,50 kilos. 
Trigos.—& 31, 31,50 y 32 pesetas el 
saco de 100 kilos.—(7. 
*** Villargordo de Cabriel (Valen-
cia) 18.—Efecto, sin duda, de los ex-
cesivos calores impropios de lo avan-
zado de la estación, y favorecido tal 
vez por a lgún rocío escarchoso, tuvi-
mos hace pocos días un alarmante ata-
que de mildiu, que afortunadamente ce-
dió pronto en los altos, pero en los hon-
dos ha producido verdaderos estragos, 
por lo que los cosecheros se preparan 
para dar comienzo á la vendimia muy 
pronto, tal vez antes del 20, no siendo 
aquí costumbre comenzarla hasta pri-
meros de Octubre. 
Nada se dice por aquí de precios de 
uva, pero no pagándose más de 7 cén-
timos por grado y arroba de vino, y no 
siendo esta uva de alta graduación, 
esperamos todos precios muy bajos. 
El candeal se cotiza aquí á 52 reales 
arroba; jeja, á 50; cebada, á 28, y ave-
na sin existencias, por lo muy escaso 
de la cosecha. 




Las uvas y los mostos se van ven-
diendo en las comarcas más tempranas 
de Francia á precios no tan bajos como 
se temía. 
La cotización de los nuevos caldos 
en el Mediodía y los Pirineos Orienta-
les, fluctúa entre 8 y 15 francos hecto-
litro, según graduación. Las clases son 
mejores que el año pasado y la canti 
dad inferior en un tercio, próximamen 
te, en aquellas regiones. Dúdase ya 
que Francia elabore en la actual ven-
dimia 50 millones de hectolitros. 
Las tempestades que últimamente se 
han desencadenado y el tiempo húme-
do, han ocasionado la podredumbre de 
las uvas en bastantes comarcas. 
El jueves último comenzaron en Va-
lladolid las sesiones de la Asamblea 
agrícola regional de Castilla la Vieja 
siendo aprobadas las tres siguientes 
bases: 
l.4 Formación de la Federación 
agrícola de Castilla la Vieja, regida 
por un Consejo regional que las pro-
vincias nombren y que se reúna en Va-
lladolid. 
2. a Solicitar se declare oficial 
obligatoria la división territorial de las 
provincias para constituir la Unión 
agraria española con las siete Federa-
ciones en la forma propuesta por la Cá 
mará Agrícola de Tortosa. 
3. * Que para hacer práctica la en-
señanza agrícola, conviene establecer 
en cada provincia una granja-escuela 
experimental con enseñanzas especiales 
de los cultivos predominantes en la lo-
calidad, campos dé experimentación en 
los partidos judiciales y enseñanza nó-
mada practicada en todos los pueblos 
por el personal técnico para aprender 
experiencias y observaciones sobre los 
cultivos. 
También se aprobaron en la segunda 
sesión las bases referentes á la Cuestión 
tión agrícola y obrera, al tema Vi t iv i -
nicultura y al Arancelario. 
El Ministro de Agricultura tiene u l -
timado un proyecto de ley que presen 
tará á las Cortes tan pronto como re-
anuden éstas sus sesiones, pidiendo un 
crédito extraordinario para destinarlo á 
la e x t i n c i ó n d e la l a n g o s t a . 
En igual sentido redactará otro des-
pués para combatir la plaga ñloxérica 
El Ministro dejará á la iniciativa de 
las Cortes la cuantía de estos créditos 
extraordinarios. 
Sobre la última tempestad que ha 
descargado en la provincia de Barcelo 
na, dice L a PuUicidad, diario de dicha 
capital: 
«En Mollet se dispararon algunos ca 
ñonazos con un cañón granífugo tan 
pronto como se presentó la tormenta, 
á lo que se atribuyó que en el citado 
término no causara daño la tempestad 
También alcanzó la granizada á los tér 
minos de Mataré, Llavaneras y otros in 
mediatos.» 
En el último Consejo de Ministros se 
trató de la crisis vinícola, y en vista 
del anuncio de que importantes elemen-
tos parlamentarios, lo mismo ministeria-
les que de oposición, piensan pedir so-
luciones inmediatas para aliviar la gra-
vísima situación de las comarcas pro-
ductoras, asegúrase que el Gobierno 
acordó llevar á las Cortes algún traba-
jo en dicho sentido, quedando encarga-
do el Ministro de Hacienda del estudio 
y redacción de un proyecto de ley pro-
poniendo una importante rebaja en los 
derechos de consumos que hoy pagan 
los vinos. 
Los mitins que se vienen celebrando 
en las comarcas vinícolas y la actitud 
en que se han colocado buen número 
de Diputados, han producido ya algún 
efecto; pero no basta la rebaja del im-
puesto de consumos, pues hay que lle-
gar á la supresión, así como hay que 
proteger la destilería de la uva y mo-
dificar las tarifas ferroviarias para el 
transporte de los vinos, que hoy son 
elevadísimas. 
Procedentes del extranjero, fueron 
despachados en las aduanas de la pe-
nínsula é islas Baleares durante el mes 
de Julio último, once cargamentos de 
trigo con 9.491.803kilogramos, délos 
cuales correspondieron á Barcelona 
cuatro cargamentos con 4.953.643 k i -
logramos. Asimismo se despacharon 
un cargamento con 2.070 kilogramos 
de cebada, y treinta y dos cargamentos 
con 5.680.821 kilogramos de maíz, ha-
biendo correspondido á Barcelona tres 
cargamentos con 2.153.651 kilogramos. 
De centeno no hubo importación. 
Se han hecho públicas las bases ge-
nerales del programa que regirá en la 
Exposición Internacional de Agricultu-
ra, Colombofilio y pequeñas industrias 
rurales que va á celebrarse en Madrid, 
en Mayo de 1902, con motivo de las 
fiestas de la coronación del Rey D. A l -
fonso X I I I , á la cual se sabe ya que 
concurrirán Portugal, Francia, Bélgi-
ca, Alemania, Suiza ó Italia, y proba- * 
blemente Austria, Rusia, Holanda, In-
glaterra y otras naciones. 
A la feria última de ganado lanar ce-
lebrada en Lérida, concurrieron 30.000 
cabezas, de las que sólo se vendieron 
unas 7.000 á los siguientes precios: Car-
neros, de 24 á 29 pesetas uno; ovejas, de 
18 á22 ; corderos, de 15 á 18; primaíe<? 
de 20 á 23. 
Según noticias de Valencia, la cose-
cha de arroz este año supera en una dé-
cima parte á la de los anteriores, y es 
de excelente calidad. 
Sólo en la ciudad de Sueca habrá 
unos 17.000 braceros ocupados en las 
faenas inherentes á la recolección, y en 
la Ribera debe haber, por lo menos 
otros tantos. 
Recibimos noticias de la Marina so-
bre la cosecha de la pasa, que es la 
principal en aquella región y casi úni-
ca en algunos pueblos. 
En el campo de Denia ha dado un 
gran resultado. Hay doble pasa que el 
año anterior, pero la calidad deja algo 
que desear; la perjudicaron algo las 
lluvias de Julio. En los otros pueblos 
de la Marina, Benisa, Pedreguer, Cata 
Altea, etc., la cosecha ha sido muy 
corta por las tornientas y pedriscos de 
la primavera. 
Esto hacía creer á los de Denia que 
la pasa se pagaría bien este año; pero 
las grandes pérdidas que tuvieron los 
comerciantes en la temporada anterior 
los tiene muy desanimados y recelosos. 
No quieren pagar más que á 20 pesetas 
el quintal, y los cosecheros no quieren 
vender á menos de 25. Esto hace que 
la venta esté muy paralizada. Se han 
hecho ya algunos embarcos, pero se 
han cerrado también algunos de los al-
macenes que se habían abierto para la 
confección. 
L a Voz de Guipúzcoa, de San Sebas-
tián, da cuenta de haber denunciado el 
Laboratorio químico municipal de aque-
lla ciudad una nueva muestra de aguar-
diente anisado, procedente de una fá-
brica de Cariñena. 
El Director, Sr. Casadevante, ha en-
contrado dicho producto adulterado con 
sacarina, substancia que está conside-
rada como nociva y cuya adición á los 
alimentos y bebidas está terminante-
mente prohibida. 
Se da al público como edulcorante 
del aguardiente un producto que, apar-
te del fraude en la sustitución al azúcar, 
proporciona un grandísimo negocio á 
quien lo utiliza, redundando en perjui-
cio de la industria azucarera, con la 
cual pueda competir, teniendo en cuen-
ta que un kilo de sacarina cuesta en 
Alemania 40 francos y posee el mismo 
poder edulcorante que 400 kilos de 
azúcar puro. 
La más sensible es que esta adulte-
ración va unida, en la mayoría de los 
casos estudiados, al alcohol impuro, 
conteniendo productos verdaderamente 
tóxicos. 
En Sevilla ha estado animadísimo el 
mercado de aceitunas. Entre las mu-
chas operaciones de importancia que se 
han hecho en la semana última, pode-
mos registrar las siguientes: 
D. José Contreras ha vendido todo el 
fruto gordal de su hacienda La Tarazo-
na al almacenista D. José Liset, á 35 
pesetas fanega al barrer. 
D. Francisco Romero Valladares, el 
de la suya á D. Carlos Laca ve. 
D. Leopoldo Sánchez Jiménez ha 
vendido toda la gordal, á peseta el kilo, 
á D. José Espejo. 
D. Manuel Marañón ha vendido la 
gordal y la manzanilla de sus hacien-
das Buena Esperanza, Casa Blanquilla 
y la Vivera, á D. José Aguilar, la pri-
mera á los precios corrientes y la se-
gunda á 54 reales la fanega. 
D. Juan Marañón contrató todo el fru-
to gordal de sus haciendas con el alma-
cenista Sr. Llossent y la manzanilla 
con el Sr. Aguilar, esta última á 56 
reales fanega. 
La Sra. Marquesa de la Peña ha ven-
dido á D. Armando de Soto toda la gor-
dal y manzanilla de su hacienda. 
Este mismo señor ha comprado el 
fruto gordal de las haciendas La Trini-
dad y San Antonio, propiedad de Don 
Eduardo Sánchez Hontoria, á 46 pesetas 
al barrer. También ha adquirido la gor-
dal y manzanilla de la hacienda cono-
cida por El Pino, la de la llamada Cha-
quet de la viuda de D. Federico Sán-
chez Bedoya y la de las haciendas per-
tenecientes al Sr. Vázquez. 
Como se ve, el movimiento ha sido 
considerable en este ramo importante 
de la producción sevillana, en términos 
que quedarán ya muy pecas haciendas 
cuyo fruto no haya sido contratado. 
En Córdoba se verificarán durante la 
feria del próximo otoño interesantísi-
mas experiencias de máquinas y apa-
ratos de labrar, llevadas á cabo por el 
agente de la respetable casa Afiles y 
Compañía, D. José Pérez de Gracia, y 
encaminadas á demostrar prácticamen-
te las conveniencias de la adopción del 
moderno material agrícola en los cul-
tivos andaluces. 
Entre los aparatos que han de e i j s J ' 
. arse, figurarán el Arado universal de 
la casa Rud-Sank, Lepzig, reconocido 
jor los más eminentes agrónomos de 
;odos los países como el arado más per-
fecto que ahora se utiliza; el Cultivador 
Planet, Norteamericano, máquina mara-
villosa para binas, escarda, recalces y 
toda clase de labores de cultivos en ü -
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neas; y el famoso Extirpador de Bajac, 
máquina adaptable ála limpieza de Bar-
bechos en verano, así como á las últi-
mas labores de primavera en olivares, 
que tanto contribuyen á la cantidad y 
calidad del producto en todos casos. 
A estas experiencias han sido atenta-
mente invitadas la Hermandad de La-
bradores y la Cámara Agrícola de esta 
capital. 
La feria de ganados que acaba de ce-
lebrarse en Avila ha estado muy concu-
rrida, dominando el vacuno. 
En general, todas las clases han ob-
tenido ouenos precios. 
Los novillos bien cebados se han ven-
dido á 2.600 reales y los regulares á 
1.600. 
El mejor novillo presentado en el fe-
rial ha sido uno propiedad de D. Alejo 
Labrador, por el que pedía 3.300 reales. 
Las vacas buenas se han vendido á 
1.300 y 1.500 reales, y los bueyes de 
1.500 á 1.700. 
Las ovejas se cotizaban de 60 á 70 
reales, y los carneros á 80. 
El ganado más despreciado ha sido 
el de cerda. 
Según dice un periódico murciano, 
el río Segura está casi seco; en algu-
nos parajes por donde discurre no lleva 
agua ni para beber. Desde Murcia hasta 
Orihuela se están perdiendo los cultivos 
de 50.000 tahuyas, por falta de riego. 
Los molinos están parados, y las char-
cas de las acequias por las que no cir-
cula el agua amenazan con el palu-
dismo. 
Es extraordinario el número de hom-
bres y mujeres de la comarca de Fi -
gueras que diariamente salen en di-
rección á Francia, contratados por los 
propietarios vinicultores para la reco-
lección de uvas en los pueblos fronte-
rizos de la vecina República. 
El mitin vinícola que ha de celebrar-
se en Novelda, preparatorio del de On-
teniente, será presidido por el Diputa-
do Sr. Tranzo, toda vez que no se cuen-
ta, por ahora, con la concurrencia de 
ninguno de los que representan la cir-
cunscripción de Alicante. 
Se da como cierta la noticia de que, 
además del gran mitin que ha de efec-
tuarse en Outeniente para pedir al Go-
bierno la supresión del impuesto de 
consumos, y del que ha de tener lugar 
en Requena con objeto de solicitar la 
prohibición absoluta de la fabricación 
de alcohol industrial, se celebrará, á 
iniciativa de ilustrados noveldenses, y 
de acuerdo con la Comisión organiza-
dora de los anteriores mitins, otro de 
tanta mayor trascendencia en Novelda 
para demandar de los Poderes públicos 
la donación ó concesión de primas á la 
exportación vinícola. 
Comunican de Tortosa que se ha 
presentado en el mercado de aquella 
población una nueva clase de pimien-
tos verdes que pesan 300 gramos. 
Son muy finos y muy sabrosos, co-
tizándose á 7 reales arroba, mientras 
las otras clases se venden á mitad de 
precio. 
En Almería continúa el embarque 
de barriles de uva para los mercados 
ingleses, observándose gran anima-
ción. 
El distinguido publicista D. Gabriel 
Valeriola acaba de publicar, con el t í -
tulo de crisis mnicola en la provin-
cia de Murcia: sus causas, sus reme-
dios y sustitución de cultiws, una in -
teresante obra de Agricultura, de suma 
utilidad, por tratarse del grave proble-
ma que á nuestra producción vinícola 
afecta, y que hoy constituye en España 
la cuestión batallona y de actualidad. 
La pertinaz sequía ocasiona grandes 
daños en la Mancha á todas las cose-
chas pendientes (uvas, patatas, azafrán, 
hortalizas, legumbres y aceitunas). 
La situación de los viñedos, que ya 
era aflictiva por la piral y otras plagas, 
se ha agravado por la falta de lluvias, 
pues son muchas las comarcas de aque-
lla región en que no ha llovido desde 
el mes de Junio. 
La mayoría de los pozos se han secado. 
De Granada llaman la atención sobre 
la extraordinaria carestía que actual-
mente sufre el ganado caballar en aque-
lla ciudad. Llega hasta el extremo, 
nunca conocido, de que por una jaca 
que siempre ha costado 200 pesetas, se 
piden hoy 2.000; por un caballo que 
valía 500, llevan ahora 4.000, y por un 
tronco de caballos sin rabo, ni cola, ni 
cerviz, n i tupé, exigen actualmente mil 
y tantos duros. 
Claro es que no se cotiza ni un solo 
animal, y las transacciones están para-
lizadas. 
La cosecha de pasa ha dado soberbio 
resultado en el campo de Denia, y aun-
que se calcula que hay casi doble pasa 
que el año anterior, la calidad no es 
tan buena á consecuencia de las lluvias 
de Julio. 
En Benisa, Pedreguer, Gata y Altea 
na habido grandes mermas en la cose-
cha á causa de los pedriscos. 
Esto hacía creer á los de Denia que 
Ja pasa se pagaría bien este año; pero 
las grandes pérdidas que tuvieron los 
comerciantes en la temporada anterior 
nace que estén muy desanimados y re-
celosos. J 
Sin embargo, en otros pueblos de la 
Marina se ha reanimado la contratación 
para las clases buenas, pagándose de 
25 á 31 pesetas quintal. Las superiores 
se han llegado á cotizar en Catadau y 
Hombay de 40 á 45. 
Escriben de Cheste que este año no 
ha sido abundante la cosecha de alga -
rroba; pero que, en cambio, su calidad 
no puede ser mejor. Respecto al precio, 
añaden que actualmente se está pagan-
do á 1,50 pesetas la arroba, precio ver-
daderamente muy remunerador para el 
cosechero. 
Durante la última semana se han 
exportado al extranjero por el puerto 
de Cartagena los siguientes productos 
de esta región: Vino común, 57.605 
kilos; Alhucema, 60 ídem; anís en 
grano, 306 ídem; azafrán, 5 ídem; 
fruta, 6.250 ídem; limones, 2.310 ídem; 
pulpa de albaricoque, 7.230 ídem; pi-
miento molido, 20.603 ídem; almendra 
en cáscara, 8.900 ídem; patatas, 2.280 
ídem; plomo argentífero 1.026.851 
ídem; avena, 9.250 ídem; sebo en rama, 
89 ídem; mineral de hierro, 4.600.000 
ídem; plomo desplatado, 67.700 ídem; 
azufre, 1.000 ídem. 
Notablemente corregida y aumen-
tada, se ha publicado la segunda edi-
ción del útilísimo folleto titulado L a 
reforma de las leyes provincial y mu-
nicipal, de nuestro antiguo amigo y 
compañero el actual Delegado de Ha-
cienda de la provincia de Murcia, don 
Francisco Rivas Moreno. 
El folleto está escrito con la correc-
ción peculiar del ilustre periodista que 
lo ñrraa. 
De su competencia en esta clase de 
asuntos, no tenemos que decir nada, 
puesto que la popularidad del Sr. Ri -
vas Moreno no necesita ya del elogio. 
Se ha declarado instituida oficial-
mente la Cámara Agrícola de Valde-
peñas. 
Es un escándalo lo que ocurre en daño 
de nuestros exportadores de frutas. 
Los que lo duden, que leean la si-
guiente carta" de Liverpool, de los se-
ñores Hueso y Compañía, que dice lo 
siguiente: 
«Lo que ocurre en los barcos en esta 
época del año es un escándalo, y las 
Sociedades de embarcadores en ésa no 
deben tolerarlo; el Jacinta, cuyos cono-
cimientos de embarque en el Grao de 
Valencia llevan fecha 3 de Agosto, se 
ofreció ayer por primera vez, ó sean 
veinte días después de haberse embar-
cado el género; como es natural, la uva 
de Denia estaba en condiciones desas-
trosas, las cajas de melones no había 
por donde cogerlas, y la cebolla mal 
aspecto, y todas las cajas negras y su-
cias del vapor que despedían los melo-
nes; sabemos de una partida de sandías 
que de 21 cajas al reempaquetarlas han 
resultado tres cajas sanas; al mencio-
nar hoy el Jacinta, no queremos su-
poner que éste es el único, pues en casi 
todas las Compañías ocurre igual.» 
Hace algún tiempo dimos cuenta de 
haberse constituido en Villánueva y 
Geltrú una Sociedad defensora del cul-
tivo del tabaco en España y de los tra-
bajos iniciados por la misma para pro-
pagar su campaña, encaminada á re-
portar grandes beneficios á la agricul-
tura y á la prosperidad de nuestra 
patria. 
Hemos recibido el primer número de 
E l Tabaco, periódico quincenal, órga-
no de la expresada Sociedad, y en él 
vemos que se ha constituido ya la Jun-
ta directiva de la misma, formada ex-
clusivamente de propietarios y agri-
cultores, y á cuyo frente figura como 
Presidente honorario D. Teodoro Creus 
Corominas, y como efectivo D. Antonio 
Claramunt. 
Entre los artículos de propaganda 
que este número inserta, hay uno fir-
mado por el Sr. Ferrer, en el que se 
hace constar que los rendimientos de 
los diferentes cultivos están calculados 
por personas peritas del modo siguien-
te: los cereales, en 16; la viña, en 28; 
el algodón, en 39, y el tabaco, en 69. 
La cosecha de granada es este año 
superior en cantidad y clase. Ya ha em-
pezado la recolección, cotizándose, en 
general, á 5 reales la arroba. 
El cultivo de ajos y cebollas está l la-
mado á tomar incremento en España, 
por la buena acogida que dichos pro-
ductos tienen en el extranjero. Nada 
menos que 35.984 cajas de cebollas han 
salido ya de la Península para espar-
cirse por el mundo, y sube á un millón 
las ristras de ajos que hemos echado al 
orbe, preparándonos para aumentar el 
número ae unas y otras el próximo 
año. Uno de los puntos donde mayor 
aceptación tienen nuestras cebollas es 
en los Estados Unidos, y en donde más 
gustan nuestros ajos es en Cuba y 
Puerto Rico. 
De algunos años á esta parte ha to-
mado bastante incremento la exporta-
ción de granadas, lo cual añade un 
nuevo elemento á la riqueza de las pro-
vincias valencianas. Pero este tráfico 
tropieza con una dificultad, que expli-
ca una carta de Liverpool, de la cual 
tomamos el siguiente párrafo: 
uNo puede esperarse ningún buen re-
sultado del negocio de granadas valen-
cianas, mientras los embarcadores de 
este género no modernicen la confec-
ción. Así como en naranja y cebolla se 
han hecho mejoras importantes en el es-
tilo de la confección, lo cual permite á 
la naranja y cebolla valenciana com-
petir con la producción de otros países, 
en granadas no se ha hecho nada, y 
hoy se mandan 108 ó 180 granadas en 
una caja llena de paja, igual que diez 
años atrás, sin tener en cuenta que la 
granada llega aquí muy seca y poco 
presentable; la confección en cáscara de 
arroz no es mucho mejor; de Málaga 
están mandando este año miles de ca-
jas con serrín de corcho, y les da buen 
resultado. Los precios obtenidos en L i -
verpool y Londres por cajas de Valen-
cia, han sido de 4/- á 5/- mayoría, mien-
tras los malagueños han conseguido 
de 6/- á 9/- por caja.» 
El trigo Bietti y la hembrilla fina, 
de grandes rendimientos, que en unión 
de otras variedades del país obtuvieron 
medalla de bronce y oro en las Exposi-
ciones de Parísy Murcia respectivamen-
te, son ofrecidos por el inteligente cul-
tivador D. Angel Lacalle (Collado, 64, 
Soria), al precio de 15 pesetas la fane-
ga de 55 litros. 
Este entusiasta agricultor fué pre-
miado también con medalla de plata en 
la Exposición Monográfica del tubércu-
lo de la patata, y próxima ya la reco-
lección de este año, podrá ceder tubércu-
los de distintas variedades al precio co-
tizable en aquella plaza y por corres-
pondencia. 
Unos y otros productos son recolec-
tados en terreno de secano y en clima 
frío, lo cual es una garantía de su ex-
celente calidad para la siembra. 
Dicen de Tortosa: 
«La cosecha de la naranja se presen-
ta admirablemente. 
Efecto de haber tenido lluvias en Ju-
lio y Agosto últimos, el arbolado se en-
cuentra en general en condiciones i n -
mejorables de lozanía, y el fruto es 
abundantísimo, teniendo un desarrollo 
tal, que si no sobreviene a lgún contra-
tiempo, la madurez se adelantará bas-
tante y la calidad correrá parejas con la 
cantidad. 
Respecto á esta última, puede asegu-
rarse sin temor alguno que la cosecha 
próxima será, por lo menos, un 30 por 
100 mayor que la del año pasado.» 
Nos dicen de Valencia, que las cose-
chas de huerta están dando buenos re-
sultados, y compensan en algunos pue-
blos la calamidad de la crisis vinícola. 
Los que cultivan cebolla pueden decir 
que les ha caído este verano el premio 
gordo. Durante algunas semanas la han 
vendido á tres reales la arroba recién 
sacada de la tierra. Esto supone un pro-
ducto quizá mayor que el precio del 
campo. Ahora ha bajado algo el de la 
cebolla; pero aun cuando se pagase 
ésta á dos reales, podrían estar conten-
tos los labradores. 
De Sagunto nos escriben que la ven-
dimia ofrece muy pocas esperanzas. 
Hay poca uva, y lo peor es que se paga 
muy mal. Comenzó á comprarse la t in-
torera á tres reales arroba, pero pronto 
bajó este precio. En cuanto a la uva co-
mún para el lagar, no hay quien dé por 
ella más de dos reales. 
También ha sido muy escasa la cose-
cha de algarrobas, porque perjudicaron 
á los árboles las borrascas de la prima-
vera. 
E l mencionado precio de dos reales 
la arroba de vendimia es general en 
todo el distrito de Sagunto y el de L i -
ria, donde esta cosecna constituye un 
ramo tan importante de la riqueza. 
Escriben de Alfaro: 
«El Ingeniero agrónomo de la pro-
vincia, Sr. Fernández Tuero, pasó todo 
el día de ayer recorriendo algunos tér-
minos de esta jurisdicción, entre otros 
Rihuelo, Cofín alto y bajo y Hoyos dé 
San Juan, examinando tierras de dife-
rentes puntos, de Valfrio, Lobera, Valle 
alto y bajo, Cofín alto y bajo, Juan de 
Argos y otras, con objeto de apreciar 
la substancia caliza que aquéllas tienen, 
y mirando el terreno que á un kilóme-
tro escaso de la estación del ferrocarril 
piensa ceder la ciudad de Alfaro al se-
ñor Ministro de Agricultura ó á la Ex-
celentísima Diputación para vivero de 
vides americanas.» 
La profundidad de las labores ejerce 
una capital influencia sobre la produc-
ción de muchas plantas. 
Esta influencia se observa muy prin-
cipalmente en el trigo, según demues-
tra el experimento á que aludimos. 
Dividido un predio en 6 parcelas de 
110 metros cuadrados cada una, que se 
labraron á una profundidad variable 
entre 10 centímetros á un metro, sem-
bróse con iguales cantidades de trigo. 
Después de la experiencia, vínose en 
deducción de que el trigo sembrado en 
tierra mullida á cincuenta centímetros 
de profundidad, ofrecía más copioso 
rendimiento, dando la cantidad más exi-
gua la del terreno labrado á un metro. 
Este resultado hace establecer al pro-
fesor R. Passeaini, del Instituto Agrario 
del Scandirel, la siguiente conclusión: 
Las labores relativamente profundas 
pueden aumentar de manera notable la 
producción del trigo, pero si la pro-
fundidad es mayor, de modo que atraiga 
á la superficie la tierra virgen de las 
capas profundas, se corre el riesgo de 
alterar la superficie, perjudicándola 
durante varios años. 
Madrid, A. Santaréu (Sucesor de Cuesta), 
Cava-alta, 5. 
V I N O S T I N T O S , 
DE LAS BODEGAS EN ELGIEGO (ALAVA) 
DS LOS HIIUDÍEOB DBL 
E X C M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
L a mis alta rtconpenta concedida i lo» vinos tintos e»tranjer9s 
PRECIOS IN U ISTACIÓN BE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barri l > 100 > id. 
Idem > 75 > id. 
Idem > 50 > id. 
Idem > 25 > id. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id 
Idem > 25 medías botellas. 









































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G , Richard, dirigiéndole 
xas cartas por Cenicero, d al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Péree, 
Cuesta de Santo Domingo, num. 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho dias vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legítima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles v en sus dobles envases, en las caías para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino.—Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. , , , . 
Aviso muy Importante á los consumidores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
A LOS VINICULTORES 
T NEGOCIANTES EN VINOS 
E n la fábrica de tonelería mayor de D. Miguel 
Iriarte é Hijo, establecida en Taíalla (Navarra) y 
premiada en varias exposiciones, se construyen rá-
pidamente y con madera superior de roble purifi-
cado, las mejores cubas, conos 6 tinos, así para ela-
borar como para conservar los vinos y depositar 
aguardientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
cosa 
(6 TAMAÑOS) 
Los mejores aparatos 
para riegos son las re-
nombradas norias de te-
ja ó cuero fijo que cons-
truye la acreditada casa 
de los 
SRES. JORGE MARTÍN í HIJOS 
DE ALAEJ0S 
Estas norias son, sin 
duda alguoa, las mejo-
res que se conocen,tan-
to por su inmejorable 
resultado, como por su 
solidez y esmerada cons-
trucción; llevan árbol d^ 
acero, cojinetes de bron-
ce fosforoso, la rueda vertical es de recambio, las barras que unen los platos que for-
man el tambor llevan anchas y torneadas basas de asiento. 
Para más pormenores dirigirse á la casa, que manda gratis cuantos catálogos y 
testimonios se deseen. 
nu 
^MADRID 
MÁQUINAS PARA LA FABRICACIÓN DE TONELES 
Instalaciones completas de tonelerías 
mecánicas para fabricar toneles 
para sidra, vino, petróleo,^ 
alcohol, etc. 
& 
Sierras de cintas, Máquinas para serrar, Sierras circulares, 
cóncavas y cilindricas. 
Representante para España: M A R T I N H A R T E N , Sevilla. 
L A E S P A Ñ A I N D U S T R I A L 
REVISTA DE CIENCIAS É INDUSTRIAS 
IMreetor: MANUEI- . M A RA. V E R 
A L O S V I N I C U L T O R E S 
En la Dirección de esta revista, Ferraz, núm. 13, Madrid, encontrarán los v in i -
cultores detalles sobre la TIERRA-VINO, el mejor y más económico de todos los cla-
rificantes para vinos. 
NOTA. Remitiremos noticias sobre todos los adelantos modernos de viti-vinicultura; aparatos y 
utensilios de bodega; filtros de varios sistemas; telas especiales para construir mangas á capricho; 
y en general, todos los productos recomendados para la buena elaboración del vino. 
SERRERÍAS MECÁNICAS A VAPOR 
Maderas de construcción y tablas del país. De-
pósito de bolas, postes para telégrafos y eléctri-
cas. Precios los más económicos, puesta la mer-
cancía en las estaciones de Miranda de Ebro, Ro-
bes y Orduña. 
La máquina-caldera de vapor de 8 á 10 caballos 
de fuerza que trabaja en dichas serrerías, con fo-
no de acceso exterior, francesa Chápele, y que se 
halla en buenas condiciones, se desea venderla ó 
cambiarla por otra mayor. En otro caso, se com-
praría una horizontal de 14 á 16 caballos de fuerza. 
Dirigirse al propietario, X). Meliíón Peziña, 
de Gurendez (Alava). 
AGAP1T0 BALMASEDA 
H I J O D E M A N U E L B A L M A S E D A 
Fabricante de vinos y aguardientes.—Expor-
tador de aceites, patatas y cereales. 
MALAGÓN (Ciudad Real) 
E N L A M A N C H A 
se vende una instalación completa de 
destileria d vapor, compuesta de un 
destrozador con rectificador. Un recti-
ficador con reguladores y caldera de 
vapor para hacer funcionar los dos 
aparatos. 
Varios depósitos de hierro. 
Darán razón A P A U T A DO, HÚ-
MERO IS, M A L A G A . 
A LOS COSECHEROS DE VINO 
E l Conservador vínico de González Moreno y 
Espinosa, Farmacéuticos de San Vicente de la 
Sonsierra (Logroño), es eficaz para que los vinos 
no cambien su color al aire libre ni adquieran 
ninguna enfermedad. 
Un vino que esté bajo su influencia no se avi-
nagrará jamás. 
Se vende en botes de SOO gramos, suficiente 
cantidad para 16 á 24 hectolitros, con instruccio-
nes, á 4 pesetas bote, en casa de los autores, ó en 
la de D. Dionisio del Prado, en Haro. 
DESTILERIA 
Se vende un aparato destilador alemán, en muy 
buen estado, que produce directamente del vino 
alcohol de 95°, con gran economía de combusti-
ble. Puede verse funcionar. Dirigirse Agencia 
Cortés, Jacometrezo) 50, MADRID. 
Á L O S V I N I C U L T O R E S 
Y EXPORTADORES DE VINO 
Isaac Pérez Sanz, constructor de cubas, tinos, 
pipas y barriles de todas clases, para elaborar, 
conservar y exportar los vinos, alcoholes, etcéte-
ra, etc. Se vende un tino de pino, bien construido, 
de 300 hectolitros, á precio increíble. 
Se venden cubas, tinos y pipas en buen uso, de 
grandes y pequeñas cabidas. Venta y alquiler de 
comportas ó portaderas. Todo á precios acepta-
bles. Reparaciones de todas clases. Pedid á la 
casa tarifas de precios, que remite gratis, y cuan-
tos testimonios se deseen, y os convencereis. 
Calle Herrerías, n.0 42, Tudela (NAVARRA) 
COGNACS SUPERFINOS 
GRANDES D E S T I L E R I A S MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
A LOS BODEGUEROS 
Se venden dos tinos de buen roble, nuevos y 
muy bien acabados. 
Su cabida es de 600 á 700 cántaras de elabora' 
ción y l.lOO de cabida en líquido. 
Dirigirse: 
BILBAO.—Bailén, I0.-B0DE6A BILBAINA 
A Z U F R E G R I S 
Ensayado y empleado con excelentes 
resultados. 
Precio: Pesetas 11 los 100 kilos en es-
tación de Barcelona. 
Dirigir los pedidos á Líijos de José 
Eusebia Rochelt.—EJLBAO. 
CRONICA DE VINOS T C E R E A L E S 
de mm \mm \ \mm 
D E 
A L B E R T O AH L E S & C. I E 
P A S E O D E L A A D U A N A , 15 Y 17, B A R C E L O N A 
Recomienda arados, rulos, gradas para toda clase de cultivos y tierras.—Máquinas para sembrar, 
segar, recoger, trillar, aventar y bonificar las cosechas.—Aparatos para preparar los alimentos para 
el g'anado,—Enseres para industria lechera.—Fuelles, pulverizadores, calderas y demás aparatos 
para combatir el mildew, la pyral, filoxera, etc.—Tijeras, cuchillos y máquinas para podar é injer-
tar, herramientas para jardines.—Estrujadoras, prensas v toda clase de aparatos para la elaboración, 
crianza y cemercio de vinos y aceites.—Aparatos de análisis.—Máquinas para embotellar, artículos 
necesarios para almacenes de vino y botillerías.—Herramientas para toneleros.—Bombas para todos 
los usos, para trasieg-o, riego, para pozos, agotamientos, contra incendios, etc. 
Pídanse oatálog-os especiales 
Enviando pesetas 1,50 en sellos de correo se remiten certificados el Catálogo general ilustrado de 1897, que consta 
de 200 páginas con cerca de 1.000 grabados, y su Suplemento de 1900 con las Usías de premios de 1900. 
T A L L E R E S DE CALDERERÍA - PAN A DES H.NOS " ( M T R Ü C T O R E S 
S A N P A C I A N O , 1 6 , B A R C E L O N A 
Aparato destilación continua á 
fnesro directo. Producción del al-
cohol de 96 á 06°, 6 sean 40° Carticr. 
Aparatos de destilación continua de nuestro sistema 
para grandes y pequeñas destilaciones de vinos, granos, 
melazas y otras materias fermentadas, produciendo al-
coholes del grado que se desea hasta los 96 centesima 
les, clase fina y sin pérdidas en las vinazas, con ventaja 
y economía sobre los demás aparatos similares, con re-
lación al coste en cantidad y calidad de producción, 
tanto á vapor como á fuego directo. 
Aparatos de rectificación de nuestro sistema con re-
gulador automático, produciendo alcoholes de 40 á 41° 
Cartier atemperados. 
Aparato especial de nuestro sistema para la destila-
ción de orujos con aprovechamiento de los tártaros. Se 
obtiene con nuestro sistema de aparato un 10 ó un 15 
por 100 más de alcohol, más grados y en menos tiempo 
que con el sistema de calderas empleado hasta hoy, 
cuya cantidad de alcohol se pierde. 
Alambiques especiales para vinos, cognac, anisados, 
licores, esencias y productos farmacéuticos. 
Aparatos para laboratorios de productos químicos y 
farmacéuticos, fábricas de conseryas y otras varias in-
dustrias. 
Tubos de cobre de todas resistencias y calibres; ins-
talaciones de los mismos y demás accesorios para con-
ducción de vapor de agua y otros líquidos. 
Depósitos para alcoholes, bombas y otros accesorios 
para Sábricas de alcohol y almacenes de vinos. 
Garantizamos el buen funcionamiento y solidez de 
todo aparato de nuestro sistema, dispuestos á facilitar á 
nuestros favorecedores cuantas referencias deseen de 
las muchas instalaciones que están funcionando. 
Se envían catálogos y presupuestos gratis. 
pAKWÉS nERHMOS 
Aparato destilación continua á va* 
por. Producción del alcohol de 95 á 
96°, ó sean 40° Cartier. 
P A R A L A V E N D I M I A 
TANINO ENÁNTICO. —Eficaz é inofensivo producto para mejorar y conservar inalterables los vinos. Aumenta su co-
lor, evita el avlnagramlento, no contiene sal ni substancias prohibidas, se usa en todo tiempo yes indispensable para los vinos 
de exportación. 
13 pesetas kilo para 300 á, 400 ax-rolbas 
Corrección de toda clase de vinos que cubren ó pierden su color al aire libre, de vinos turbios, picados y defectuosos. Exito 
completo y economía. 
Dirigirse, con sello, al representante en España, D. F . MONTERO, en Mota del Marqués (Valladolid). 
P R I N C I P A L E S D E P O S I T A R I O S 
Madrid: Sres. Vía y Compañía, Imperial, 9 y 11.—Alicante: Piñol Hermanos.—Valencia: R. Capelo, Arzobispo Mayo-
ral, D.—Logroño: Patricio Gómez.—Palencia: Fuentes é Hijo.—Valladolid: Ferros y Compañía—Málaga: Manuel de Alva, 
Ancha del Carmen, 3.—Jerez: J . L . Ponce de León, San Marcos, 8.—Salamanca: Ignacio S. Fuentes.— Sevilla: Miguel Iz-
quierdo, Boteros, 26. 
(PRIVILEGIOS A. NOBEL) 
Y D E P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
B I L B A O 
8UPERF0SFAT0S Y ABONOS QUÍMICOS COMPUESTOS 
de su fábrica «LA CANTÁBRICA» 
Reconocida la superioridad de estos ABONOS en gran numero de ensayos llevados á cabo por muchos agricultores y Granjas-
modelo, esta Sociedad, que siempre ha ofrecido las mayores ventajas tanto en la calidad como en los precios de sus acreditados 
é inmejorables productos, se limita por hoy á consignar que los pedidos que se la hagan pueden ser dirigidos á su domi-
cilio social 
C a l l e de l a L o t e r í a , 3 . — B I L B A O 
SOCIKMD VITICOLA 
para facilitar la reconstitución de los viñedos por los 
N U E V O S H Í B R I D O S productores directos 
resistentes á la filoxera y á todas las enfermedades destructoras de la viña, sin tratamiento alguno 
Plantón de los carmelitas, Rupestris Lacoste y otros 
Administración y despacho: 32, calle Tantarantana, 32.—BARCELONA 
Explotación y campos de experiencia en C A R D B D E U , cerca de Barcelona 
En pocas palabras se resume la cuestión de las VIÑAS N U E V A S , Híbridos Productores Directos: 
¡¡SIN I N J E R T A R ; SIN S U L F A T A R ; SIN A Z U F R A R ; seguridad de tener G R A N PRODUCCION Y B U E N 
VINO con un cultivo económico, sin gastos extraordinarios!! 
Convencida de los servicios inmensos que los NUEVOS HÍBRIDOS D E VIÑAS pueden prestar á la Viticultura, 
la SOCIEDAD V I T I C O L A ha hecho grandes sacrificios para plantar extensos campos de experiencia, donde se en-
cuentren cultivadas las mejores variedades de viñas nuevas, obtenidas por los grandes Hibridadores. 
Para que los viticultores puedan darse cuenta por sí mismos del valor cultural, resistencia y fructificación de dichas 
cepas, la SOCIEDAD V I T I C O L A facilitará la visita de sus viñedos á todos los que deseen conocerlos. 
Para favorecer la reconstitución de las viñas por medio de los N U E V O S HIBRIDOS PRODUCTORES D I R E C -
TOS, la SOCIEDAD V I T I C O L A ha acordado ofrecer las estacas y barbados productores de sus viñas, á los precios 
más económicos que le ha sido posible. 
Enviará gratis á quien lo pida Catálogo de precios con indicaciones particulares á cada cepa y noticias generales de 
su plantación y cultivo. 
No teniendo depósitos en ningún punto, no deben admitirse como plantas auténticas más que las expedidas direc-
tamente por la SOCIEDAD V I T I C O L A . 
32 , ca l le T a n t a r a n t a n a , 3 2 . — B A R C E L O N A 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no oséis otro arado que el arado Giratorio sistema «PALACÍN» 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
ÍLos falsificadores serán perseguidos por la ley) 
Eg el mejor, más ligero, más fuer-
te y más barato de los conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
< engaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles un tanto por co-
misión. 
Los pedidos á Eusehio Palactn, autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
AI que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le regalan 
260 pesetas. 
A B O N O S QUÍMICOS 
Y SUS PRIMERAS MATERIAS 
Ro^gen y C.*, Valencia, proveedores de la Cámara Agrícola Oficial y de la 
Granja Experimental de Valencia, ofrecen á los señores agricultores Primeras 
Materias para prepararse los abonos para cada cultivo con arreglo á las fórmulas 
generales aprobadas por la Cámara Agrícola Oficial de Valencia, publicadas en su 
Cartilla, y para los que no quieran preparárselos esta casa se encarga de hacerlo 
con la mayor economía. 
Ya que las fórmulas generales de la Cartilla de la Cámara se modifican en algo 
según la naturaleza y caracteres especiales de cada tierra, antes de hacerse un pri-
mer ensayo de abonos invitamos á nuestros clientes nos remitan una muestra de la 
tierra que quieran abonar para analizarla y, según el resultado que se obtenga, da-
remos gustosos la fórmula más adecuada á la naturaleza de la tierra y cultivo á que 
se destine. 
Cuantas consultas nos hagan nuestros clientes sobre abonos y su empleo tendrán 
cumplida é inmediata contestación. 
Representando en España las más importantes casas extranjeras en Nitrato de 
Sosa, Sulfato de amoníaco, Superfosfatos de cal. Sales de Potasa, etc. 
podemos ofrecer á los señores agricultores y fabricantes de abonos los más venta-
josos precios, entendiéndose siempre bajo garantía de análisis. Al efecto se in-
vita á los compradores analicen nuestras materias al recibo de las mismas. 
Químicos Consultores de la casa, Dr. D. B. Aliño, Director propietario de la Re-
vista LA AGEHCJÜLTÜRA ESPAÑOLA y D. Rafael López M. Buenrostro, Catedrático 
de Agricultura de Albacete. 
Depósitos en los principales puertos de España. Venta anual 200.000 sacos. 
R O G G E N Y C O M P A Ñ Í A . — F é l i x Pizcueta, núm. I , VALENCIA 
Representante en Madrid, D. MIGUEL GIMÉNEZ, calle de Oénova, núm. 4 
M A Q U I N A R I A 
PARA LA KIOLIENDA DE LA ACEITUNA 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
Sislema SALY4TELL4 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Aplicables á to-
das las prensas de hierro en general, con privilegio de invención por 
veinte años. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirig-irse á su constructor 
MARCELINO SALVATELLA 
T O R T O S A 
Taller de máquinas 
Fábrica de maquinaria BADENIA 
Ant: Wm. PlatZ Sdlme. A. GK Weínheim, Badén (Alemania) 
L A MAYOR FÁBRICA 
cuya especialidad es 
Fenonal 
7 0 0 
Producción alcanzada 
3 0 . 0 0 0 
máquinas asnales 




Premio en metálico 
concedido por la 
Sociedad A g r í c o l a 
Alemana de Colmar, 
1890 
Sistema 




E l mejor 
aparato de presión 
para prensar 
hasta hoy existente. 
Prensas para vinos, prensas para frutos y granos, de construcción y fun-
cionamiento insuperables; gran aprovechamiento, adquirido por la mayor 
fuerza de presión.—Molinos de frutos con piedras de moler y otros siste-
mas.—Molinos de uvas; máquinas de desgranar los racimos y de machacar; 
prensas para jugo, desde 3,5 litros; molinos de granos. 
Extensos C a t á l o g o s gra t i s y franco 
Las Sociedades de vendimiadores y los miembros de los Centros agrícolas 
obtienen rebaja. 
H.- 6.9503. 
Expot" Unlv»1 Paris 1900 : FUERA CONCURSO, MIEMBRO del JURADO 
NUEVOS ALAMBIQUES1 
para destilación intermitente 
MIXTA Ó CONTINUA 
A P A R A T O S DE R E C T I F I C A C I O N 
DEROY FILS AINE 
Constructor, 71 á 77 rúa du ThéStre, Paria 
tUIA PRÁCTICA del Destilador de Cognac, on. Aguardientes dlrerMi, Esendit, etc. 
y CATALOGO GENERAL «OTitdoi (rtttf. 
Se correiponde «n Cftitellano. 
IMPORTANTE 
Gran depósito de esencias de las meio 
res conocidas de Alemania. Esencia de 
Anís tres veces rectificada, Amthol, Roía 
Coñac, Ginebra y Jarabes, y otras'variw 
á precios módicos. Toda persona puede 
fabricar, con poco trabajo y sin necesidad 
de aparatos, como la fabrican todos log 
que se titulan fabricantes ó licoristas St 
mandan precios y fórmulas gratis. 
Se necesitan representantes con buena» 
referencias. 
Ronda, 30 .—BILBAO 






TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
( E N S A N C H E , RONDA DE SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 25 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Birtotor-Otrmt» 
D. AGUSTÍN VALLS BERGÉS, INGENIERO 
Maquilarla é Instalaciones oom-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, i 
brazo, caballería ó vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y BUS anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor, Motores de 
gas. Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemas privilegiados. Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono non. 595 
O P Ú S C U L O 
SOBRE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocidas con los nombres de mlldiu, an-
traonosis; erinosís, brown-rot, blaok rot, 
dry-rot, mal negro, podredumbre, olados-
porium, septosporium, septogylindrlum y 
algunas enfermedades de la vid que inte-
resa distinguir de las invasiones parasita-
rias, por el 
DR. D. F . G A R A G A R Z A 
Precio: UNA PESETA. LOS pedidos al flc-
ñor Administrador de «ste periódico. 
FRANCISCO]. BRETON 
C O M I S I O N I S T A 
Compra y venta de alcoholes, vinos y 
tártaros, utensilios de fábricas y depósitos 
de vino y alcoholes; heces secas y frescas 
de vinos. 
R E U S 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
G R A N C E N T R O D E P R O D U C C I O N E S A G R I C O L A S 
va.—Injertos de soldadura perfecta, de variedades para elaboración de vino y de 
uva de mesa.—Se practican los análisis de los terrenos, gratis. 
DR. D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Comisario de A^ricultara, Industria y Comercio de la provincia de Lérida 
proveedor de la Asociación de Agricultores de España 
Árboles finíales de todas clases, los más nuevos y superiores que en España se co-
nocen.—Árboles maderables, de paseo y de adorno.—Plantas de jardinería; todo 
cultivado con el mayor esmero y á precios económicos. 
Semillas de todas ciases de plantas de flores, HORTALIZAS Y FORRAJERAS 
de absoluta confianza 
V I D E S A M E R I C A N A S (POETA-IKJKRTOS) 
Grandes existencias de las especies y variedades puras de América y de los híhri-
dos franco-americanos y amcrico-americanos más acreditados, que solucionan la re-
constitución del viñedo en ios terrenos más difíciles donde la vid europea se cultí-
C E R E A L E S D E G R A N R E N D I M I E N T O 
Trigo RIETTI.—Conviene á los terrenos de clima templado. Extraordinariamente 
productivo. 
Í de Medéah.—Muy rico en gluten. Recomendable para la fabricación de pastas 
alimenticias. 
Avena unilateral de Hungría, blanca. 
» » » negra, de Tartaria. 
J> de Houdan, grano gris. 
» precoz de Etampes, grano negro. 
P R E O I O S P O R , O O R R E e F O I V D E N O I A . 
Esta Casa garantiza la absoluta autenticidad de los géneros que expende 
Se enviarán los Catálogos especiales gratis por el correo á quien los pida 
.NOTA. Se invita á los propietarios de fincas rurales y á los representantes de 
Sindicatos, Cámaras Agrícolas, Diputaciones, etc., etc., que tengan propósito de ad-
quirir árboles ó vides, se tomen la molestia de visitar los extensos viveros de este 
Establecimiento (excede de 80 hectáreas) para que puedan apreciar su importancia 
y lo esmerado de sus cultivos. 
•m-Los primeros peritos científicos y loe principales vinicultores recomiendan «1 
pleo del 
F O S F A T O - B I - C Á L C I C O P U R O 
EN LOS VINOS DE LA VENDIMIA EN SUSTITUCIÓN DEL YESO 
r r i v i l e g - i o H X J G O U N E I N r Q , Aprobado por la Academia de Medi-
cina de París en 1888, y por el Comité consultivo de Higiene de Francia en 1889 por 
las siguientes razones: 1.°, el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO aumenta marcadamente 
la riqueza alcohólica del vino; 2.°, enriquece el vino con una sal reconstituyente, 
que entra por más de 50 por 100 en la constitución del cuerpo humano, tal como 
se encuentra en la carne y el pan f Discurso del catedrático Mr. A. Gautier); *- , * ' 
menta la acidez del vino y el extracto seco, tal como lo hizo el yeso, pero 810 ^ 
el sabor amargo y la impresión áspera que caracterizan los vinos encelados; 4. , 
al vino un ooior de brillo intenso; 5.°, lo que es uno de los puntos más importantes, 
el fosfataje clarifica enérgicamente y conserva el vino, impidiéndole de torcer o 
volverse malo, así como lo demuestran los múltiples ensayos hechos en los ujtin:J 
años por los viticultores, que no descansan en mejorar sus vinos, y de los cu*1̂ 8 ' 
nemos las apreciaciones á la disposición de los interesados; 6.°, el vino fosfatado 
precipita más que el vino sin yeso á la influencia de los reactivos generalmente em-
pleados, siendo el FOSFATO-BJ-CÁLCICO PURO, sin acción sobre la sal contenía» 
naturalmente ó añadida al vino, en el momento de su fermentación, no aumentana 
ni disminuyendo, pues, su cantidad. ^ , . ^ 
Se desean representantes con buenas referencias en las principales ^o¿wcto«c£ ^ 
níco¿a#.—Para prospectos y demás detalles, dirigirse á D. C. W. OrOttS, eailO MM-
blanc, S, Valencia, Agente general en Ispaña. 
